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รปูแบบการจดัการคณุภาพโดยรวมในสถานศึกษา  
สงักดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 6 
MODEL OF TOTAL QUALITY MANAGEMENT OF SCHOOL 
IN SECONDARY EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 6 
 
 








การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อน าเสนอรปูแบบการจดัการคุณภาพโดยรวมในสถานศกึษา สงักดัส านักงาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 6 และศกึษาความเป็นไปไดข้องรปูแบบการจดัการคุณภาพโดยรวมในสถานศกึษา 
สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 6 ผู้วจิยัไดก้ าหนดขัน้ตอนการด าเนินการวจิยัไว้ 4 ขัน้ตอน ดงันี้ 
ข ัน้ตอนที ่1 ศกึษาเอกสาร งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง และสมัภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒจิ านวน 5 คน และน ามาสรา้งเป็นร่างรูปแบบ
จดัการคุณภาพโดยรวมในสถานศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 6  ขัน้ตอนที ่2 หาคุณภาพของ
เครื่องมอื ผูว้จิยัสรา้งแบบสอบถามเพื่อใหผู้้เชี่ยวชาญพจิารณาความสอดคล้องของร่างรูปแบบจดัการคุณภาพโดยรวมใน
สถานศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 6 โดยการหาดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) จากผูเ้ชีย่วชาญ 
จ านวน 5 คน ขัน้ตอนที ่3 พฒันารูปแบบจากผูเ้ชี่ยวชาญ โดยให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 18 คนแสดงความคดิเหน็และ
พจิารณาความเหมาะสมและความถูกต้องของรูปแบบทีส่รา้งขึน้โดยใชเ้ทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) 2 รอบ และ
ขัน้ตอนที ่4 ศกึษาความเป็นไปได ้ โดยการจดัประชุมผูเ้กีย่วขอ้ง จ านวน 15 คน เพื่อศกึษาความเป็นไปไดข้องรูปแบบ
การจดัการคุณภาพโดยรวมในสถานศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 6 ผลการวจิยัพบว่า 
1. รปูแบบการจดัการคุณภาพโดยรวมในสถานศกึษา สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 6 
มอีงคป์ระกอบทัง้หมด 7 ดา้น ไดแ้ก่ 1. ดา้นการมสี่วนร่วมของทมีงาน 2. ดา้นการปรบัปรุงอย่างต่อเนื่อง 3. ดา้นการ
พฒันาบุคลากร 4. ดา้นการสรา้งความพงึพอใจแก่ผูร้บับรกิาร 5. ดา้นนวตักรรมและเทคโนโลย ี6. ดา้นการวางแผนกล
ยุทธ ์และ7. ดา้นการจดัการศกึษาสูค่วามเป็นสากล 
2. ความเป็นไปไดข้องรปูแบบการจดัการคุณภาพโดยรวมในสถานศกึษา สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
มธัยมศกึษา เขต 6 พบว่า ผูบ้รหิารสถานศกึษา ครูผูส้อน และคณะกรรมการสถานศกึษามคีวามคดิเหน็ว่ารูปแบบการ
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ABSTRACT 
 The purposes of this research were to present Model of Total Quality Management of School in 
Secondary Educational Service Area Office 6 and to study the feasibility of Model of Total Quality 
Management of School in Secondary Educational Service Area Office 6.  
The researcher specified four steps of the research process. In step 1, study related researches 
and interview 5 experts in order to create proposal for Model of Total Quality Management of School in 
Secondary Educational Service Area Office 6. In step 2, examine the quality of instruments. The 
researcher created the questionnaire and sent to five experts to examine the quality and accuracy by 
analysing (IOC: Index of Item Objective Congruence). In step 3, model development. The researcher 
provided the opportunities to eighteen experts to express their suitable opinions and considerations for 
created model by using twice Delphi Technique.  Finally in step 4, study the feasibility. The researcher 
arranged fifteen related persons meeting for study the feasibility of Model of Total Quality Management of 
School in Secondary Educational Service Area Office 6. 
The research results revealed that  
1. Model of Total Quality Management of School in Secondary Educational Service Area Office 6 
composed of seven components as follows; 1. Team members’ participation aspect. 2. Continuous 
improvement aspect 3. Personnel development aspect 4. Customer satisfaction aspect 5. Innovation and 
technology aspect  6. Strategic planning aspect and 7. World class education  
2. The study on the feasibility according to school administrator, teacher and Educational 
Institution Committee opinion found that school administrator, teacher and Educational Institution 
Committee expressed the opinion on the feasibility of Model of Total Quality Management of School in 
Secondary Educational Service Area Office 6 as a whole and each individual aspect at a highest level. 
 
ความส าคญัและท่ีมาของปัญหาท่ีท าการวิจยั 
 ระบบการประกนัคุณภาพภายใน เป็นเรื่องที่เกี่ยวกบัการจดัการคุณภาพโดยรวม บุคลากรภายในจะต้อง
ร่วมกนัพฒันาเดก็ให้มคีุณภาพดแีละด าเนินการอย่างต่อเนื่องโดยไม่หยุด ผูบ้รหิารและครูในสถานศกึษามกีารร่วมกนั
ก าหนดเป้าหมายที่ชดัเจนว่าต้องการพฒันาผู้เรยีนให้มคีุณสมบตัิอย่างไรและต้องช่วยกนัวางแผน (Plan) ช่วยกนัท า 
(Do) ช่วยกนัตรวจสอบ (Check) และปรบัปรุงแก้ไขขอ้บกพร่อง (Action) เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อพฒันาปรบัปรุงคุณภาพใหด้ขีึน้อยู่ตลอดเวลา โดยร่วมกนัท างานเป็นทมี จากเหตุผลดงักล่าว ความส าคญั
ของการพฒันาการจดัการคุณภาพการศกึษาของโรงเรยีน เป็นความต้องการของผู้รบับรกิารของโรงเรยีนและสงัคม จะ
สง่ผลใหโ้รงเรยีนด ารงอยู่ไดอ้ย่างมัน่คงและบรหิารงานไดบ้รรลุถงึจุดมุ่งหมายและวตัถุประสงคข์องโรงเรยีนได้ 
 แนวคิดเรื่องระบบการจดัการคุณภาพโดยรวมหรือ Total Quality Management (TQM)  คือปรัชญา
แนวความคดิและเทคนิควธิกีารในการบรหิารจดัการองคก์รสู่ความเป็นเลศิ ซึ่งยดึความพงึพอใจและความต้องการของ
ลกูคา้และความเป็นศูนยก์ลางทีด่ าเนินการโดยเน้นกระบวนการบรหิาร งานดา้นปรบัปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง [1] โดย
ทุกคนจะตอ้งเขา้ร่วมปรบัปรุงกระบวนการและสภาพแวดลอ้มในการท างานดา้นการมสี่วนร่วมของทมีงาน ดา้นคุณภาพ
ต้องปรบัปรุง ดา้นการพฒันาบุคลากร ด้านเทคโนโลยสีมยัใหม่ในดา้นเครื่องมอือุปกรณ์ เพื่อรองรบัการแข่งขนัของโลก
ยุคเสรทีีน่บัวนัยิง่ทวคีวามรุนแรง ใหอ้งคก์รทัง้หลายต้องดิน้รนแสวงหาหนทางเพื่อพฒันาสู่ความเป็นเลศิ [2] การจดัการ
คุณภาพโดยรวมเป็นแนวคดิทีเ่กีย่วขอ้งกบัภาวะผู้น าและการมสี่วนร่วมอย่างต่อเน่ืองของผู้บรหิารระดบัสงูในกจิกรรม
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ทัง้หลายในกระบวนการ โดยทีอ่งคก์ารทีน่ าการจดัการคุณภาพโดยรวมมาใชไ้ดอ้ย่างสมัฤทธิผ์ลนัน้ จะเหน็ไดจ้ากการที่
บุคลากรไดร้บัการฝึกและกระตุน้ใหม้สี านึกดา้นคุณภาพ มสีภาพแวดลอ้มการท างานทีส่รา้งสรรคร์เิริม่ไวว้างใจซึง่กนัและ
กนัและทุกคนทุ่มเทใหแ้ก่การแสวงหาคุณภาพทีด่กีว่า เพื่อบรรลุเป้าหมายสงูสุด คอืผลติภณัฑแ์ละบรกิารทีน่่าพอใจ [3] 
อกีทัง้ท าใหอ้งคก์ารเกดิความสามารถเชงิไดเ้ปรยีบในการแข่งขนัและถอืเป็นระบบคุณภาพทีต่้องมกีารเชื่อมโยงกบัการ
พิจารณาทางการเงิน มีการน าไปประยุกต์ใช้ในรูปแบบของกระบวนการที่ชัดเจน โดยมุ่งเน้นเรื่องคุณภาพ [4]
 การน าแนวคิดและหลกัการจดัการคุณภาพโดยรวม (TQM) มาใช้ก าหนดกิจกรรมการบริหารงานเพื่อให้
เกิดผลทางปฏิบตัิ ก าหนดเป็นระบบ เรียกว่า ระบบคุณภาพ (Quality System) จะมีการก าหนดนโยบายคุณภาพ 
(Quality Policy) กจิกรรมและเทคนิคการปฏบิตัต่ิาง ๆ ของระบบคุณภาพและมกีารสรา้งระบบการท างานทีส่ามารถสรา้ง
ความเชื่อมัน่ในการบรหิารงาน โดยจะก าหนดอย่างชดัเจนว่า กจิกรรมของฝ่ายบรหิารทีเ่ป็นลกัษณะจากบนลงล่าง (Top  
Down) และกจิกรรมของฝ่ายบริหารที่เป็นลกัษณะจากล่างสู่บน (Bottom up) แนวคดิดงักล่าวนี้ถ้าสามารถน ามา ใช้
ก าหนดเป็นระบบคุณภาพในองค์การได้อย่างเหมาะสม ก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ในการพัฒนาระบบคุณภาพใน
องคก์ารใหท้นักบัการเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลยแีละสงัคมโลก [5]  
 ปจัจุบนัสถานศกึษาใชก้ารบรหิารงานแบบกระจายอ านาจ เป็นนิติบุคคล ภายใต้พระราชบญัญตัิการศกึษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิม่เติม (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้ก าหนดให้ยุทธศาสตรก์ารบรหิารการศกึษาตามรูปแบบ
ใหม่ใหม้กีารจดัการคุณภาพทัง้ระบบครบวงจรใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานทีก่ าหนดไวแ้ละสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศกึษา
ระดบัชาต ิในการพฒันากระบวนการบรหิารและการจดัการต่าง ๆ ตามขอ้ก าหนดของระเบยีบปฏบิตัติามกฎหมายสภาพ
ความต้องการและทรพัยากรทีส่ถานศกึษามอียู่เพื่อให้บรรลุมาตรฐานการจดัการคุณภาพตามทีส่ถานศกึษาก าหนดไว ้
พบว่ายงัไม่มหีน่วยงานใดหรอืนกัการศกึษา ตลอดจนผูท้รงคุณวุฒทิ่านใด ไดเ้สนอสาระส าคญัตลอดจนรูปแบบทีช่ดัเจน
เป็นรูปธรรมของการจดัการคุณภาพโดยรวมว่าควรมีลักษณะอย่างไร มีขอบข่ายอย่างไร จึงจะเหมาะสมกับสภาพ
สงัคมไทย ตามแนวคดิของ แซลลสิ [6] ทีว่่าการพฒันาการบรหิารคุณภาพของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานจะต้องกระท าอย่าง




ในการวจิยัรปูแบบการจดัการคุณภาพโดยรวมในสถานศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา 
เขต 6 ครัง้นี้มวีตัถุประสงคข์องการวจิยั ดงันี้ 
1. เพื่อน าเสนอรูปแบบการจดัการคุณภาพโดยรวมในสถานศึกษา สงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มธัยมศกึษา เขต 6  
2. เพื่อศกึษาความเป็นไดข้องรูปแบบการจดัการคุณภาพโดยรวมในสถานศกึษา สงักดัส านักงานเขตพืน้ที่
การศกึษามธัยมศกึษา เขต 6  
 
วิธีการวิจยั 
 กลุ่มเป้าหมาย ที่ใช้ในการวจิยัรูปแบบการจดัการคุณภาพโดยรวมในสถานศกึษา สงักดัส านักงานเขตพื้นที่
การศกึษามธัยมศกึษา เขต 6  ม ี 4  กลุ่ม คอื 
 กลุ่มที ่1 ผูท้รงคุณวุฒ ิจ านวน 5 คน เพื่อศกึษาสภาพการจดัการคุณภาพโดยรวม โดยการสมัภาษณ์  
 กลุ่มที ่2 ผูเ้ชีย่วชาญ จ านวน 5 คน เพื่อหาคุณภาพของเครื่องมอืโดยการหาดชันีความสอดคลอ้ง (IOC: Index 
of Item Objective Congruence)   
กลุ่มที ่3 ผูเ้ชีย่วชาญ จ านวน 18 คน เพื่อพฒันารูปแบบการจดัการคุณภาพโดยรวม โดยใชเ้ทคนิคเดลฟาย 
(Delphi Technique)   
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กลุ่มที่ 4 ผู้เกี่ยวข้อง จ านวน 15 คน ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนและคณะกรรมการ
สถานศึกษา เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility) ของรูปแบบการจดัการคุณภาพโดยรวมในสถานศึกษา สงักดั




สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 6 ซึ่งไดจ้ากการวเิคราะหเ์อกสารและสมัภาษณ์ความคดิเหน็ของ
ผูท้รงคุณวุฒดิงันี้ การมสี่วนร่วมของทมีงาน การปรบัปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง การพฒันาบุคลากร การสรา้งความพงึ
พอใจแก่ผูร้บับรกิาร นวตักรรมและเทคโนโลย ีและการวางแผนกลยุทธ ์
 
เครื่องมือท่ีใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลู 




2. แบบสมัภาษณ์แบบกึง่โครงสรา้ง (Semi-Structured Interview) เป็นแบบสอบถามเพื่อใหผู้้เชีย่วชาญแสดง
ความคดิเหน็เกี่ยวกบัองค์ประกอบการจดัการคุณภาพโดยรวม ส าหรบัผู้ เชีย่วชาญ ในรอบที่ 1 และในรอบที ่2 ใชเ้พื่อ
ยนืยนัองค์ประกอบการจดัการคุณภาพโดยรวมโดยการตรวจสอบรายการ (Cheek list) เพื่อยนืยนักระบวนการจดัการ
คุณภาพโดยรวมในสถานศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 6   
3. แบบสอบถามความเป็นไปได้ของรูปแบบการจดัการคุณภาพโดยรวมในสถานศกึษา สงักดัส านักงานเขต
พืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษา เขต 6 เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ไดแ้ก่ มากทีสุ่ด มาก ปาน
กลาง น้อย น้อยทีส่ดุ 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
 ผูว้จิยัไดก้ าหนดขัน้ตอนการด าเนินการวจิยัไว ้4 ขัน้ตอน ดงันี้ 
 ขัน้ตอนที ่1 ศกึษาเอกสาร งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง และสมัภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒ ิผูว้จิยัศกึษาเอกสารและงานวจิยัที่
เกีย่วกบัการจดัการคุณภาพโดยรวม รวมทัง้สมัภาษณ์ผูท้รงคุณวุฒจิ านวน 5 คน และน ามาสรา้งเป็นร่างรูปแบบจดัการ
คุณภาพโดยรวมในสถานศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษาเขต 6 
ขัน้ตอนที ่2 หาคุณภาพของเครื่องมอื ผูว้จิยัสรา้งแบบสอบถามเพื่อใหผู้เ้ชีย่วชาญพจิารณาความสอดคลอ้ง
ของร่างรปูแบบจดัการคุณภาพโดยรวมในสถานศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 6 โดยการหา
ดชันีความสอดคลอ้ง (IOC: Index of Item Objective Congruence) จากผูเ้ชีย่วชาญ จ านวน 5 คน   
ขัน้ตอนที่ 3 พฒันารูปแบบจากผู้เชี่ยวชาญ เป็นการพฒันารูปแบบจดัการคุณภาพโดยรวมในสถานศกึษา 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 6 โดยใหผู้เ้ชีย่วชาญจ านวน 18 คนแสดงความคดิเหน็และพจิารณา
ความเหมาะสมและความถูกตอ้งของรปูแบบทีส่รา้งขึน้โดยใชเ้ทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) 2 รอบ    
ขัน้ตอนที ่4 ศกึษาความเป็นไปได ้ ผูว้จิยัใชก้ารจดัประชุมผูเ้กีย่วขอ้ง จ านวน 15 คน เพื่อศกึษาความเป็นไป
ได้ของรูปแบบการจัดการคุณภาพโดยรวมในสถานศึกษา สงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 
ประกอบด้วย  การมีส่วนร่วมของทีมงาน การปรบัปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง การพฒันาบุคลากร  การสร้างความพึง
พอใจใหแ้ก่ผูร้บับรกิาร นวตักรรมและเทคโนโลย ีการวางแผนกลยุทธ์ และการจดัการศกึษาสู่ความเป็นสากล โดยผูว้จิยั
ใช้แบบสอบถามความคิดเห็นกับผู้บริหารสถานศึกษา 5 คน  ครูผู้สอนในสถานศึกษา 5 คน  และคณะกรรมการ
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สถานศกึษา 5 คน เพื่อให้ได้ข้อมูลประกอบการพจิารณาตดัสนิใจในการเสนอรูปแบบการจดัการคุณภาพโดยรวมใน
สถานศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 6   
 
การวิเคราะหข้์อมลู 
  ในการวิจยัครัง้นี้  ผู้วิจยัได้น าข้อมูลที่ได้จากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่ศึกษาโดยใช้เทคนิคเดลฟาย 
(Delphi Technique) วเิคราะหโ์ดยใชเ้ครื่องคอมพวิเตอรใ์นการประมวลผลดว้ยโปรแกรมส าเรจ็รูป และค่าสถติทิีใ่ชใ้นการ
วเิคราะหข์อ้มลูม ีดงันี้ 
1. การวเิคราะหข์อ้มูลที่ได้จากการศกึษาเอกสาร หนังสอื วารสารและงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อก าหนดเป็น
กรอบแนวคดิในการวจิยัใชก้ารวเิคราะหเ์นื้อหา (Content analysis) 
2. แบบสอบถาม ใชโ้ปรแกรม เพื่อค านวณหาค่ามธัยฐาน (Median) ค่าพสิยัระหว่าง ควอรไ์ทล ์(Interquartile 
Range) ส าหรบัค าถามแบบปลายเปิดที่เป็นขอ้เสนอแนะและขอ้คดิเหน็เพิม่เตมิจากผูเ้ชี่ยวชาญ ใชว้ธิกีารวเิคราะหแ์ละ
สงัเคราะหเ์นื้อหาและสรุปประเดน็ร่วม 
3. การสรา้งรปูแบบการจดัการคุณภาพโดยรวม ผูว้จิยัไดน้ าผลจากการวเิคราะหค์วามคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญ
ทีส่อดคลอ้งกนัมาเป็นองคป์ระกอบของการเสนอรปูแบบการจดัการคุณภาพโดยรวม  
4. การศึกษาความเป็นไปได้ของรูปแบบการจดัการคุณภาพโดยรวม ในสถานศกึษา สงักดัส านักงานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 6 โดยการประชุมผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งพจิารณาร่วมกนัโดยใชแ้บบสอบถามแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดบั  
 
ผลการวิจยั 
   การด าเนินงานวิจัยเรื่องรูปแบบการจัดการคุณภาพโดยรวมในสถานศึกษา สงักัดส านักงานเขตพื้นที่
การศกึษามธัยมศกึษา เขต 6   ผูว้จิยัสรุปผลการวจิยัไดด้งันี้ 
                1. ไดรู้ปแบบการจดัการคุณภาพโดยรวมในสถานศกึษา สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 
6 ทีม่อีงคป์ระกอบทัง้หมด 6 ด้าน และเพิม่เตมิอกี 1 ดา้น ตามขอ้เสนอแนะทีน่อกเหนือจากขอบเขตที่ก าหนดไว ้คอื 
“ดา้นการจดัการศกึษาสูค่วามเป็นสากล” ดงันัน้รปูแบบการจดัการคุณภาพโดยรวมในสถานศกึษาจงึม ี7 ดา้น ดงันี้  
                  1.1 ดา้นการมสี่วนร่วมของทมีงาน มสีาระส าคญัประกอบด้วย จ านวน 12  ขอ้ ไดแ้ก่ สถานศกึษามกีาร
วางแผนร่วมกนัของทมีงานเพื่อการพฒันาให้บรรลุเป้าหมาย มกีารวางแผนร่วมกนัของทมีงานเพื่อการแกไ้ขปญัหาให้
บรรลุเป้าหมาย สถานศกึษาส่งเสรมิใหท้มีงานมกีารเสนอแนะในการปรบัปรุงอย่างต่อเนื่อง สถานศกึษามกีารก าหนด
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายร่วมกนัของทมีงานเพื่อการพฒันา  สถานศกึษามกีารก าหนดวตัถุประสงค์และเป้าหมาย
ร่วมกนัของทมีงานเพื่อการปรบัปรุง  สถานศกึษาน าความรู้ความสามารถของบุคลากรในทมีงานมาแก้ไขปญัหา  
สถานศึกษามีการให้บุคลากรในทีมงานเสนอแนะในการปรบัปรุงการท างานให้มีประสทิธิภาพ  สถานศึกษามีการ
ประเมนิผลการท างานของทมีงานอย่างต่อเนื่อง  สถานศกึษามกีารอธบิายทมีงานให้เขา้ใจวตัถุประสงคท์ีช่ดัเจนและ
ตรงกนัในการปฏบิตังิาน  สถานศกึษาสรา้งทมีงานของบุคลากรในโรงเรยีนใหเ้ขม้แขง็ สถานศกึษามกีารแบ่งหน้าทีค่วาม
รบัผดิชอบของบุคลากรในทมีงานอย่างเป็นธรรม สถานศกึษาสรา้งความไวว้างใจและใหเ้กดิการยอมรบัซึง่กนัและกนัของ
ทมีงาน 
                1.2 ด้านการปรบัปรุงอย่างต่อเนื่อง  มสีาระส าคญัประกอบด้วย จ านวน 13  ขอ้ ได้แก่ สถานศกึษา
วางแผนปฏบิตัิงานโดยค านึงถึงคุณภาพของนักเรยีนตามมาตรฐานการศกึษาขัน้พื้นฐาน สถานศกึษามกีารน าวงจร
คุณภาพ PDCA มาใชใ้นการบรหิารจดัการเพื่อใหเ้กดิคุณภาพการศกึษา สถานศกึษามกีารก าหนดวตัถุประสงคใ์นการ
ปรบัปรุงคุณภาพในการปฏิบตัิงาน สถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมายในการปรบัปรุงคุณภาพในการปฏิบตัิงาน 
สถานศึกษามีการเก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศที่เป็นประโยชน์และน ามาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพของนักเรียน 
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สถานศกึษามกีารตรวจสอบผลการปฏบิตัิงานอย่างต่อเนื่อง สถานศกึษามกีารใช้เครื่องมอืต่าง ๆ ที่เหมาะสมในการ
ประเมนิผลเพื่อให้เกดิความถูกต้องและเที่ยงตรง สถานศกึษามกีารน าผลจากการประเมนิไปวางแผนในการท างาน 
สถานศึกษามีการปรบัปรุงงานด้านวิชาการ ด้านการจัดการเรียนการสอน และการบริหารงานอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง  
สถานศกึษามกีารปรบัปรุงงานดา้นการบรหิารงานอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง  สถานศกึษามกีารปรบัปรุงงานดา้นการจดัการ
เรยีนการสอน และการบรหิารงานอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง  สถานศกึษาปรบัปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นความสะดวก
รวดเรว็ ทนัสมยัและทนัเวลา สถานศกึษามกีารประเมนิผลการปฏบิตังิานอย่างต่อเนื่องและน าผลมาปรบัปรุงแกไ้ขให้
ทนัเวลา  
              1.3 ดา้นการพฒันาบุคลากร มสีาระส าคญัประกอบดว้ย จ านวน 17  ขอ้ ไดแ้ก่ สถานศกึษามกีารวางแผน
พฒันาศกัยภาพของบุคลากรใหพ้รอ้มต่อการปฏบิตัหิน้าทีท่ีร่บัผดิชอบ  สถานศกึษามกีารส่งบุคลากรไปศกึษาดูงาน
อย่างทัว่ถึงและเป็นธรรม  สถานศกึษาพฒันาศกัยภาพบุคลากรของโรงเรียนโดยมกีารจดัประชุมให้กบับุคลากร  
สถานศกึษาพฒันาศกัยภาพบุคลากรของโรงเรยีนโดยมกีารจดัสมัมนาใหก้บับุคลากร  สถานศกึษาพฒันาศกัยภาพ
บุคลากรของโรงเรยีนโดยมกีารจดัฝึกอบรมให้กบับุคลากรอย่างทัว่ถึงและเป็นธรรม  สถานศึกษาจดัท าคู่มอืการ
ปฏบิตังิานใหบุ้คลากร   สถานศกึษาส่งเสรมิใหบุ้คลากรแสวงหาความรูด้ว้ยตนเองอยู่เสมอ  สถานศกึษาส่งเสรมิขวญั
และก าลงัใจในการท างานใหบุ้คลากร  สถานศกึษาส่งเสรมิใหบุ้คลากรมคีวามรูส้กึรกัและผูกพนัต่อองคก์ร  สถานศกึษา
สรา้งเสรมิใหบุ้คลากรมคีวามทุ่มเทในการท างานดว้ยความเตม็ใจ  สถานศกึษาใชผ้ลการประเมนิการท างานในการพฒันา
ความด ีความชอบ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทุ่มเทในการท างาน  สถานศกึษาพฒันาศกัยภาพของบุคลากรให้มคีวาม
พรอ้มในการปฏบิตัิงาน  สถานศกึษาพฒันาบุคลากรตามความต้องการของบุคลากร  สถานศกึษาพฒันาบุคลากรตาม
ความตอ้งการของหน่วยงาน  สถานศกึษาพฒันาดา้นการจดัการเรยีนการสอนใหม้คีุณภาพ เช่น การวจิยัในชัน้เรยีน การ
บรหิารจดัการห้องเรียน การวดัผลและประเมนิผล   สถานศึกษาพฒันาบุคลากรด้วยยึดหลกัการ แนวคิดใหม่ๆ เช่น 
Balance Scorecard  เป็นตน้  สถานศกึษามกีารประเมนิผลการท างานของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
               1.4  ด้านการสร้างความพงึพอใจแก่ผู้รบับริการ  มีสาระส าคญัประกอบด้วย จ านวน    13 ขอ้ ได้แก่ 
สถานศกึษาใชห้ลกัการบรหิารงานโดยรบัฟงัความคดิเหน็จากนกัเรยีน ผูป้กครอง และชุมชน  สถานศกึษามกีารวางแผน
และสร้างกลยุทธ์ในการสร้างความพงึพอใจแก่ผู้รบับริการ โดยเน้นคุณภาพของการบรกิาร สถานศกึษามีการส ารวจ
ความต้องการของนักเรยีน ผู้ปกครอง และชุมชนในด้านต่างๆ  สถานศกึษามกีารส ารวจความพงึพอใจของนักเรยีน 
ผูป้กครอง และชุมชนในด้านต่างๆ   สถานศกึษาสรา้งความเชื่อมัน่และไว้วางใจแก่ผูร้บับรกิารในด้านการใหบ้รกิาร 
รวมถึงข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการปฏิบตัิงาน  สถานศึกษามีการให้บริการในด้านต่างๆ อย่างเสมอภาค  
สถานศกึษามกีารใหบ้รกิารในดา้นต่างๆ อย่างตรงเวลา   สถานศกึษามกีารใหบ้รกิารในดา้นต่างๆ เพยีงพอต่อความ
ต้องการของผูร้บับรกิาร สถานศกึษามุ่งเน้นการบรกิารใหน้ักเรยีน ผูป้กครองและชุมชน เกดิความพอใจและประทบัใจ  
สถานศกึษามกีารบรกิารผูร้บับรกิารใหเ้กดิความสะดวกรวดเรว็ และทนัเวลา  สถานศกึษาประเมนิผลการสรา้งความพงึ
พอใจแก่ผูร้บับรกิาร แต่ละงาน และน าผลมาปรบัปรุงการปฏบิตังิานใหเ้หมาะสมกบัผูร้บับรกิาร สถานศกึษาเปิดโอกาส
ให้บุคลากรทัง้ภายในและภายนอกใหข้อ้เสนอแนะหรอืขอ้คดิเหน็ในการพฒันาโรงเรยีน  สถานศกึษามุ่งเน้นบรกิาร
ผูร้บับรกิารใหเ้กดิความรวดเรว็ โดยลดขัน้ตอนในการปฏบิตังิาน 
                1.5  ดา้นนวตักรรมและเทคโนโลย ีมสีาระส าคญัประกอบดว้ย จ านวน 14  ขอ้ ไดแ้ก่ สถานศกึษาก าหนด
กลยุทธท์างนวตักรรมและเทคโนโลยมีาใช ้โดยค านึงถงึความส าเรจ็ของสถานศกึษา  สถานศกึษาก าหนดกลยุทธท์าง
นวตักรรมและเทคโนโลย ีโดยค านึงความไดเ้ปรยีบเหนือคู่แข่งขนั  สถานศกึษามกีารก าหนดแผนงานการน านวตักรรม
และเทคโนโลยมีาใชใ้นการบรหิารจดัการ  สถานศกึษามกีารก าหนดการน านวตักรรมและเทคโนโลยมีาใชใ้นการเรยีนการ
สอน  สถานศกึษามกีารส่งเสรมิใหบุ้คลากรคดิคน้นวตักรรมและเทคโนโลยเีพื่อน ามาใชใ้นการพฒันาการบรหิารจดัการ  
สถานศกึษามกีารสง่เสรมิใหบุ้คลากรคดิคน้นวตักรรมและเทคโนโลยเีพื่อน ามาใชใ้นการเรยีนการสอน  สถานศกึษาจดัท า
คู่มอืการใชน้วตักรรมและเทคโนโลย ีส าหรบับุคลากร เพื่อใชน้วตักรรมและเทคโนโลยใีหเ้กดิประสทิธภิาพ สถานศกึษา
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จดัท าหอ้งหรอืศนูยน์วตักรรมและเทคโนโลย ี เพื่อเป็นแหล่งเรยีนรูส้ าหรบับุคลากรและนักเรยีน  สถานศกึษาจดัใหม้กีาร
อบรมวธิีใช้นวตักรรมและเทคโนโลยีแก่บุคลากรอย่างสม ่าเสมอ    สถานศึกษาส่งเสริมให้บุคลากรใช้นวตักรรมและ
เทคโนโลยอีย่างคุ้มค่า  สถานศกึษาส่งเสรมิการน านวตักรรมและเทคโนโลยมีาใช้ในการตอบสนองความต้องการของ
บุคลากร  สถานศึกษาส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีโดยค านึงถึงความพร้อมและทักษะของบุคลากร  
สถานศกึษาใชน้วตักรรมและเทคโนโลยใีนการพฒันาและยกระดบัคุณภาพการเรยีนการสอน  สถานศกึษาใชน้วตักรรม
และเทคโนโลยใีนการบรกิารบุคลากรใหเ้กดิความสะดวกรวดเรว็และคล่องตวั 
                1.6 ดา้นการวางแผนกลยุทธ ์มสีาระส าคญัประกอบดว้ย จ านวน  13  ขอ้ ไดแ้ก่ สถานศกึษามกีาร
วเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก อย่างครบถ้วน สถานศกึษามกีารวเิคราะห์ จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาสและ
อุปสรรค อย่างชดัเจนและตรงประเดน็ สถานศกึษามกีารก าหนดวสิยัทศัน์ให้สอดคล้องกบัจุดแขง็ จุดอ่อน โอกาสและ
อุปสรรค สถานศึกษามกีารก าหนดพนัธกจิให้สอดคล้องวสิยัทศัน์  สถานศกึษามกีารก าหนดกลยุทธ์ให้สอดคล้อง
วสิยัทศัน์และพนัธกจิ   สถานศกึษามกีารจดัท าแผนทียุ่ทธศาสตรเ์พื่อใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินงานของแผนกลยุทธ์  
สถานศกึษามกีารด าเนินงานตามแผนกลยุทธต์รงตามเวลาทีก่ าหนดไว ้ สถานศกึษามกีารประเมนิผลการด าเนินงานตาม
แผนกลยุทธ ์และน าผลมาพฒันาสถานศกึษาใหเ้กดิความกา้วหน้าอย่างต่อเนื่อง สถานศกึษามกีารจดัล าดบัความส าคญั
และความจ าเป็นของโครงการในการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์  สถานศึกษามีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
สถานศกึษามกีารก าหนดตวัชี้ที่ชดัเจน  สถานศกึษามแีผนส่งเสรมิการจดัการเรยีนการสอนโดยใช้ภูมปิญัญาท้องถิ่น  
สถานศกึษามแีผนพฒันาหลกัสตูรและจดักระบวนการเรยีนการสอนทีห่ลากหลาย 
                1.7 ดา้นการจดัการศกึษาสูค่วามเป็นสากล มสีาระส าคญัประกอบดว้ย จ านวน  6  ขอ้ ไดแ้ก่ สถานศกึษา
ควรมีหลกัสูตรที่สอดคล้องกับการศกึษากลุ่มประเทศอาเซยีน และสามารถถ่ายโอน แลเชื่อมโยงได้ สถานศกึษาเปิด
โอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาอย่างกว้างขวาง ทัง้การศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศยั การจดัการ
คุณภาพโดยรวมของสถานศกึษาควรมคีวามยดืหยุ่นในเรื่องการบรหิาร และการจดัการศกึษาใหช้าวต่างชาตสิามารถเขา้
ศกึษาได้ การจดัการศึกษายุคใหม่ต้องทนัสมยั และทนัต่อการเปลี่ยนแปลงของสงัคมโลกปจัจุบนั สถานศึกษาควร
สง่เสรมิใหผู้เ้รยีนมทีกัษะทีเ่หมาะสมเพื่อเตรยีมความพรอ้มในการกา้วสู่ประชาคมอาเซยีน  สถานศกึษาจดัหลกัสตูรทีม่ี
ทางเลอืกทีห่ลากหลายเพื่อ ใหผู้เ้รยีนเลอืกเรยีนไดต้ามความถนดัและสนใจ 
         2. การศกึษาความเป็นไปได ้โดยจดัประชุมผูเ้กีย่วขอ้ง จ านวน 15 คน ตามความคดิเหน็กบัผูบ้รหิารสถานศกึษา 
ครูผู้สอน และคณะกรรมการสถานศกึษา พบว่า ผู้บรหิารสถานศกึษาครูผู้สอน และคณะกรรมการสถานศกึษามคีวาม
คดิเหน็ต่อความเป็นไปได้ของรูปแบบการจดัการคุณภาพโดยรวมในสถานศกึษา สงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา
มธัยมศกึษา เขต 6 โดยรวม รายดา้นและรายขอ้อยู่ในระดบัมากทีส่ดุ 
 
อภิปรายผล 
  จากการวิจัยรูปแบบการจัดการคุณภาพโดยรวม ในสถานศึกษาสงักัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มธัยมศกึษา เขต 6 ครัง้นี้มผีลการวเิคราะหข์อ้มลูทีน่ ามาอภปิราย ดงันี้ 
1. รปูแบบการจดัการคุณภาพโดยรวม ในสถานศกึษาสงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 6 
ทีเ่หมาะสมกบับรบิทของไทย โดยผูเ้ชีย่วชาญดา้นการบรหิารงานแบบ TQM ทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน ผูด้ ารงต าแหน่ง
ผูอ้ านวยการส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา ผูด้ ารงต าแหน่งผูอ้ านวยการสถานศกึษา คณบดบีณัฑติวทิยาลยั 
อาจารยผ์ู้สอน จ านวน 18 คน พบว่า ในการจดัการคุณภาพโดยรวมของสถานศกึษา มรีูปแบบในแต่ละดา้น ปรากฏผล
ดงันี้ 
 1.1 ดา้นการมสี่วนร่วมของทมีงาน  ตามความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญ ในรอบที ่2 มขีอ้ทีม่คี่ามธัยฐาน
ตัง้แต่ 5.00 ทุกขอ้ และมคี่าพสิยัระหว่างควอไทลต์ัง้แต่ 0.25-1.00   ทีเ่ป็นเช่นนี้เพราะการมสี่วนร่วมของทมีงาน  เป็น
องค์ประกอบที่ส าคญัของการจดัการคุณภาพโดยรวม โดยเป็นการด าเนินงานที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการ
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เปลี่ยนแปลงของสังคมในปจัจุบัน โดยเน้นการเปิดโอกาสให้บุคลากรของทีมงานมีส่วนร่วมในด้านต่าง ๆ อย่าง
หลากหลาย  ซึง่สอดคลอ้งกบั เกส ฮอลกา้และแมค็เครน [7] สรุปว่าการเปิดโอกาสใหบุ้คลากรของทมีงานมาร่วมท างาน
ช่วยให้การวางแผน ก าหนดเป้าหมายร่วมกนัเป็นไปอย่างรอบคอบ ชดัเจนและมีการประชุมปรึกษาหารือกนัอย่าง
สม ่าเสมอ     
  1.2  ด้านการปรบัปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ตามความคิดเหน็ของผู้เชี่ยวชาญ ในรอบที่ 2 มขีอ้ที่มี
ค่ามธัยฐานเท่ากบั 5.00 ทุกขอ้ และมคี่าพสิยัระหว่างควอไทลร์ะหว่าง0.00- 1.00 จ านวน 13 ขอ้ ทีเ่ป็นเช่นนี้เพราะการ
ปรบัปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่องช่วยใหส้ถานศกึษาพฒันาศกัยภาพของบุคลากรใหม้คีวามพรอ้มในการปฏบิตังิาน  ทัง้
ด้านการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ เช่น การวิจัยในชัน้เรียน การบริหารจัดการห้องเรียน การวัดผลและ
ประเมนิผล  ช่วยลดปญัหาและขอ้ผดิพลาดและค่าใชจ้่าย ลดต้นทุนไดโ้ดยทีผ่ลผลติและบรกิารยงัคงที ่ดงัทีด่ซีนิเกอร ์
และมอสร ี[8] ทีพ่บว่าการปรบัปรุงอย่างต่อเนื่องเน้นการเปลีย่นแปลงการบรกิารหรอืผลผลติทีม่คีวามหมาย เน้นผลผลติ
ทีด่ทีีส่ดุเป็นประโยชน์แก่ลกูคา้มากทีส่ดุ ทีส่ าคญัเน้นการตรงต่อเวลา (just-in-time ; JIT) สอดคลอ้งกบัผลวจิยัของชโมค
เคอร์ [9]  ได้ศกึษาเกีย่วกบักุญแจส าคญัที่น าไปสู่การปรบัปรุงอย่างต่อเน่ือง ผลการศกึษาพบว่า ความส าคญัของการ
ปรบัปรุงคุณภาพอย่างต่อเน่ืองไดแ้ก่ ท าใหก้ารวางเป้าหมายชดัเจน มกีารใชข้อ้มูลในการปฏบิตังิานและการตดัสนิใจ  
ช่วยปรบัปรุงคุณภาพในการบรหิารงาน  สอดคล้องกบัผลวจิยัของแมคนิล [10]  ได้ท าการศกึษารูปแบบการปรบัปรุง
อย่างต่อเนื่อง อกีทัง้สอดคลอ้งกบัณัฐสรญั รชักจิประการ [11] สรุปไวว้่าการหาแบบอย่างวธิปีฏบิตัทิีเ่ป็นเลศิของสถานี
บรกิารน ้ามนัจากการประเมนิคุณภาพดว้ยเกณฑร์างวลัคุณภาพแห่งชาต ิสามารถยกระดบัคุณภาพระบบบรหิารดว้ยการ
เทยีบรอยทีท่ าใหอ้งคก์รประสบความส าเรจ็ดา้นภาวะผูน้ าดา้นการวางแผนเชงิกลยุทธ ์ดา้นการมุ่งเน้นลูกคา้ และตลาด 
เปรยีบเทยีบคะแนนกบัคู่เทยีบถงึวธิปีฏบิตังิานปจัจุบนั เป้าหมายการปรบัปรุงและแบบอย่างวธิปีฏบิตัิที่เป็นเลศิของ
สถานีน ้ามนั พบว่า การยกระดบัคุณภาพระบบบรหิารประกอบดว้ยการด าเนินงาน 4 ขัน้ตอน คอื 1. การตัง้เป้าหมาย
ของการปรบัปรุง 2. การวางแผนการปฏบิตั ิ3. การออกแบบวธิปีฏบิตัใิหม่จากการเทยีบรอย และ 4. การทบทวนผลโดย
ใชต้ารางตรวจสอบความกา้วหน้าในการปรบัปรุง ดงัที ่แมคโดนัลด์ [12] ที่พบว่า องค์ประกอบของการจดัการคุณภาพ
โดยรวมประกอบดว้ยกระบวนการปรบัปรุงอย่างต่อเนื่อง ซึง่คุณภาพนิยามโดยลูกคา้ ประชาชนไดร้บัการกระจายอ านาจ
ในการตดัสนิใจ การตดัสนิใจอยู่บนพืน้ฐานของขอ้มลูและเหตุผล ปจัจยัไดแ้ก่ผูน้ าตอ้งมุ่งมัน่ในการบรหิารในระยะยาว 
  1.3 ดา้นการพฒันาบุคลากร ตามความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญ ในรอบที ่2 มขีอ้ทีม่ ี   ค่ามธัยฐานเท่ากบั 
5.00 ทุกขอ้ และมคี่าพสิยัระหว่างควอไทลร์ะหว่าง0.00- 1.00  จ านวน  17 ขอ้ ทีเ่ป็นเช่นนี้เพราะการพฒันาบุคลากรมี
ความส าคญัท าให้การปฏิบตัิงานเกิดประสทิธผิล เพิ่มพูนทกัษะที่จ าเป็นแก่บุคลากรตามความถนัดและความสนใจ 
สอดคลอ้งกบัต าแหน่งงาน สง่เสรมิใหบุ้คลากรมคีวามรูค้วามสามารถและพฒันาอย่างต่อเนื่องตลอดจนส่งเสรมิขวญัและ
ก าลงัใจแก่บุคลากร โดยเฉพาะการวางแผนพฒันาบุคลากรจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาหน่วยงาน บุคลากรเป็นสิง่ที่
สามารถเพิม่คุณค่าและน ากลบัมาใชไ้ดอ้ยู่เสมอ ส่งเสรมิการใชเ้ทคนิควธิกีารต่าง ๆ ในการพฒันาบุคลากรในองคก์ารให้
มขีดีความสามารถสงู [13]  ผลการวจิยัยงัสอดคลอ้งกบั ชเิป [14]  ทีพ่บว่า การจดัการคุณภาพโดยรวมจะเกีย่วขอ้งกบั
การวางแผนกลยุทธ ์การสนบัสนุนจากผูบ้รหิาร การปรบัปรุงอย่างต่อเน่ือง การแกไ้ขปญัหาอย่างเป็นระบบ การปรบัปรุง
การสือ่สาร การมสีว่นร่วมของผูป้กครอง การจดัสภาพแวดลอ้มการเรยีนรูท้ีเ่หมาะสม การพฒันาบุคลากรโดยการอบรม 
การใชท้ฤษฎีแรงจูงใจในการบรหิารงาน  อกีทัง้การพฒันาบุคลากรเป็นองคป์ระกอบทีส่ าคญัต่อการจดัการคุณภาพ
โดยรวม เพราะบุคลากรเป็นปจัจยัทีส่ าคญัทีสุ่ดในการบรหิารและการจดัการ ถ้าบุคลากรได้รบัการพฒันาแลว้ทุกสิง่ทุก
อย่างก็จะพฒันาง่ายขึน้ จอร์เบคและลีน [15]  การพฒันาบุคลากรช่วยท าให้เกดิการพฒันาสิง่ใหม่ เกดิวทิยาการให้
เจรญิกา้วหน้าอย่างรวดเรว็ บุคลากรคดิสรา้งสรรคเ์ทคโนโลย ีวธิกีารใหม่ ๆ มาใชเ้พื่อก่อใหเ้กดิประโยชน์กบัการพฒันา
องคก์ร 
  1.4  ดา้นการสรา้งความพงึพอใจแก่ผูร้บับรกิาร  ตามความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญ ในรอบที ่2 มขีอ้ทีม่ี
ค่ามธัยฐานระหว่าง 4.00 -5.00  และมคี่าพสิยัระหว่างควอไทลร์ะหว่าง0.00- 1.00  จ านวน  13  ขอ้  ทีเ่ป็นเช่นนี้เพราะ
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การสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รบับริการ ช่วยสร้างความเชื่อมัน่และไว้วางใจแก่ผู้รบับริการ ในด้านการให้บริการที่มี
คุณภาพเป็นทีพ่งึพอใจของผูร้บับรกิาร  ท าใหเ้กดิความสะดวกรวดเรว็ และทนัเวลา  โดยลดขัน้ตอนในการปฏบิตังิาน 
[16] ท าใหล้กูคา้มสีว่นร่วมในการวางแผนด าเนินงานและประเมนิผล มกีารพฒันาผลผลติและการบรกิาร เกดิความใกลช้ดิ
และให้ก าลงัใจแก่บุคลากรและลูกค้า   มกีารคน้หาวธิกีารใหม่ ๆ จูงใจลูกค้าและบรกิารใหลู้กค้าเกดิความประทบัใจ ใช้
เทคโนโลยีให้สะดวกและรวดเร็ว ที่ส าคัญการสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า เป็นปจัจัยในการพัฒนาคุณภาพ การ
เปลี่ยนแปลงปรับปรุงองค์การจะต้องด าเนินงานให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า การเรียนในห้องเรียนเป็น
องค์ประกอบที่ส าคัญยิ่งในการท าให้นักเรียนเกิดความพึงพอใจในการเรียน มีความกระตือรือร้น อยากรู้อยากเห็น
โดยเฉพาะการจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้ออ านวยต่อการเรียนการสอน ตลอดจนด้านเทคนิคการสอนของครูและ
ประสบการณ์การสอนของครแูละทีส่ าคญัการสรา้งความพงึพอใจใหแ้ก่ลกูคา้ เป็นปจัจยัส าคญัในการพฒันาคุณภาพ  
  1.5 ดา้นนวตักรรมและเทคโนโลย ี ตามความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญ ในรอบที ่2 มขีอ้ทีม่คี่ามธัยฐาน
ระหว่าง 4.00 – 5.00 และมคี่าพสิยัระหว่างควอไทล์ระหว่าง0.00- 1.00  จ านวน 14 ขอ้ ที่เป็นเช่นนี้เพราะการน า
นวตักรรมและเทคโนโลยชี่วยในการตอบสนองความต้องการของบุคลากร ท าใหก้ารบรหิารงานและการเรยีนการสอนเกดิ
ความพร้อมเพรยีง ส่งเสรมิทกัษะของบุคลากร บรกิารบุคลากรให้เกิดความสะดวกรวดเรว็และคล่องตวั ส่งเสรมิการ
วางแผนกลยุทธ ์การอ านวยความสะดวกให้เกดิความรวดเรว็ ทนัเวลาและประทบัใจ ออสเทน [17]  รวมถงึช่วยใหก้าร
จดัการคุณภาพโดยรวมประสบผลส าเร็จ ซึ่งสอดคล้องกบั ทูมวัอกิ [18] สรุปไว้ว่า นวตักรรมและเทคโนโลยีจะช่วย
ปรับปรุงคุณภาพและระบบการบริหารให้เป็นไปตามเป้าหมายและถือว่าเป็นกุญแจแห่งความส าเร็จ โดยเฉพาะ
คอมพวิเตอรจ์ะช่วยสนับสนุนสภาพการปฏบิตังิานโดยให้ลูกคา้เกดิความพงึพอใจ อ านวยความสะดวกท าใหเ้กดิความ
คล่องตวัและรวดเรว็ยิง่ขึน้ นอกจากนี้คอมพวิเตอรม์คีวามส าคญัในการวเิคราะหข์อ้มูลส าหรบัการวางแผน การควบคุม
และการประเมนิผล ตลอดจนการปรบัปรุงอย่างต่อเนื่อง รวมทัง้ส่งเสรมิผลผลติและการบรกิาร การเรยีน การสอน สะดวก
รวดเร็วในการด าเนินงานทัง้ครู นักเรียน บุคลากรในโรงเรียนทัง้ยงัสนับสนุนให้ผู้บริหารสามารถวางแผน ควบคุม
ออกแบบระบบการบรหิารและการจดัการและพฒันางานใหเ้กดิประสทิธผิล นอกจากนี้ผลการวจิยัดงักล่าวยงัสอดคลอ้งกบั
แนวคดิของวลิสนั [19]  ที่พบว่านวตักรรมและเทคโนโลยีเป็นปจัจยัส าคญัต่อการบรหิารงานยุคใหม่ และสนับสนุน
คุณลกัษณะและพฤตกิรรมของผูบ้รหิารทีมุ่่งคุณภาพโดยเฉพาะในยุคปฏริูปการศกึษาทีเ่น้นเก่งดมีสีุข ดงันัน้สถานศกึษา
จะตอ้งเตรยีมความพรอ้มในดา้นอาคารสถานที ่สือ่อุปกรณ์ บรรยากาศในโรงเรยีนรวมทัง้เทคโนโลย ี 
 นบัว่านวตักรรมและเทคโนโลย ีเป็นปจัจยัส าคญัและมอีทิธพิลต่อการจดัการคุณภาพโดยรวมและส่งผลต่อ
คุณลกัษณะและพฤติกรรมของผู้บรหิาร ทัง้นี้เพราะโรงเรยีนที่มคีวามพร้อมด้านอาคารสถานที่รวมทัง้สิง่อ านวยความ
สะดวก การจดับรรยากาศและสิง่แวดล้อมในโรงเรยีนที่ด ีส่วนใหญ่จะเป็นโรงเรยีนที่มผีู้ปกครองพงึพอใจและให้ความ
ศรทัธา น าบุตรหลานเขา้มาสมคัรเรยีนกนัมากทีเ่รยีกว่าโรงเรยีนยอดนิยม (Popular School)   
  1.6 ดา้นการวางแผนกลยุทธ ์ ตามความคดิเหน็ของผู้เชี่ยวชาญ ในรอบที่ 2 มขีอ้ที่ม ี     ค่ามธัยฐาน
เท่ากบั 5.00 ทุกขอ้ และมคี่าพสิยัระหว่างควอไทลร์ะหว่าง0.00- 1.00 จ านวน 13 ขอ้ ทีเ่ป็นเช่นนี้เพราะการวางแผนกล
ยุทธช์่วยวเิคราะห ์จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค อย่างชดัเจนและตรงประเดน็  ช่วยจดัล าดบัความส าคญัและความ
จ าเป็นของโครงการในการด าเนินงาน มกีารวางแผนกลยุทธ ์มกีารจดัองคก์าร โครงสร้างขององค์การอย่างเป็นระบบ 
นอกจากนี้การวางแผนกลยุทธช์่วยสรา้งความกระจ่างของวสิยัทศัน์ พนัธกจิและการควบคุมและการจดัองคก์ร ปรบัปรุง
สภาพและต าแหน่งงานด้วยศกัยภาพของภายในองคก์รและภายนอกทัง้ดา้นเศรษฐกจิ สงัคมการเมอืงและแนวโน้มทาง
สงัคม ช่วยควบคุมการท างานของทมีงานและการวดัผลประเมนิผล  รวมทัง้ความรบัผดิชอบ  ช่วยใหก้ารบรหิารจดัการ
เกดิประสทิธผิล (Effectiveness) เป็นไปตามวตัถุประสงค ์เกดิประสทิธภิาพ ช่วยให้ประหยดัทัง้งบประมาณ ระยะเวลา
และบุคลากร ซึง่สอดคล้องกบัชเิป [14]  ทีพ่บว่า การจดัการคุณภาพโดยรวมจะเกี่ยวขอ้งกบัการวางแผนกลยุทธ ์การ
สนบัสนุนจากผูบ้รหิารทีเ่ขม้แขง็ การปรบัปรุงอย่างต่อเน่ือง การแกไ้ขปญัหาอย่างเป็นระบบ การปรบัปรุงการสื่อสาร การ
มสีว่นร่วมของผูป้กครอง โดยเฉพาะจะสอดคลอ้งกบัการใชท้ฤษฎแีรงจงูใจในการบรหิารงาน 
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                     1.7 ดา้นการจดัการศกึษาสูค่วามเป็นสากล ตามขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิของผูเ้ชีย่วชาญบางท่าน ในรอบ
ที ่2 มขีอ้ทีใ่หข้อ้เสนอแนะทีส่ าคญั ซึง่สอดคลอ้งกบัยุทธศาตร ์ระยะ 5 ปี ดา้นการศกึษาของอาเซยีน (ASEAN 5 Year 
Plan or Education 2011-2015) [20] ทีว่่า ยุทธศาสตรท์ี ่1 เสรมิสรา้งความตระหนกัเกีย่วกบัอาเซยีน ดว้ยการสรา้งความ
ตระหนกัในคุณค่าการเป็นพลเมอืงในสงัคมทุกระดบัในสาขาการศกึษายุทธศาสตรใ์นการด าเนินการดงักล่าวประกอบดว้ย
การส่งเสรมิสนับสนุนการจดัท าโครงการอาเซยีนศกึษาในภูมภิาค หลกัสตูรของโรงเรยีนในอาเซยีนในชัน้ประถมศกึษา 
และมธัยมศกึษา ให้รวมการเรยีนการสอนเกี่ยวกบัอาเซยีนไว้ด้วยกนั รวมทัง้แลกเปลีย่นศกึษา และวฒันธรรมระหว่าง
สมาชกิอาเซยีน ยุทธศาสตรท์ี ่2 เสรมิสรา้ง โอกาส ในการไดร้บัการศกึษาแก่พลเมอืงอาเซยีน ในระดบัประถมศกึษา และ
มธัยมศึกษาเพื่อบรรลุเป้าหมาย การจดัการศึกษาเพื่อปวงชน อีกทัง้เพิ่มคุณภาพการศึกษา การจดัมาตรฐานของ
การศกึษา การศกึษาตลอดชวีติ และการพฒันาอาชพี ดว้ยการพฒันาคุณภาพ การจดัการศกึษาในระดบัประถมศกึษา 
และมธัยมศกึษา สง่เสรมิการจดัการศกึษาทัง้ในระบบ และนอกระบบโรงเรยีน รวมทัง้การศกึษาตลอดชวีติ ยุทธศาสตรท์ี ่
3 เคลื่อนยา้ยขา้มพรมแดน และการจดัการศกึษาใหม้คีวามเป็นสากล เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน และ
สภาพเศรษฐกจิของโลกยุคกาภิวฒัน์ ซึ่งต้องอาศยัแรงงานที่มทีกัษะและความช านาญสูง และสามารถเคลื่อนย้ายขา้ม
ภูมภิาคได้ การจดัการศกึษาจ าเป็นต้องไดร้บัการพฒันาคุณภาพใหบ้รกิารในสาขาต่างๆ ทีม่ทีางเลอืกอย่างหลากหลาย 
และมคีวามเชีย่วชาญโดยเฉพาะ โดยมกีารประสานสมัพนัธ์กบัประเทศต่างๆ ในภูมภิาค ในท านองเดยีวกนั นงลกัษณ์ 
เรอืนทอง [21]  อธบิายว่าโรงเรยีนทีป่ระสบผลส าเรจ็จนกลายเป็นโรงเรยีนทีม่คีุณภาพมาตรฐานเกดิจากองคป์ระกอบที่มี
ประสทิธผิลทีส่่งผลใหน้ักเรยีนกา้วหน้าและเป็นทรพัยากรทีม่คี่า  ความคดิเหน็ดงักล่าวสอดคลอ้งกบัเลซอทเต้ [22]  ได้
อธบิายว่าโรงเรยีนที่มกีารปรบัปรุงคุณภาพจนเป็นที่พงึพอใจ ของผู้มสี่วนได้ส่วนเสยี สอดคลอ้งกบัความต้องการของ
ประเทศและสงัคม จดัเป็นสถานศกึษาทีป่ระสบความส าเรจ็ในการจดัการศกึษา 
 2. จากการศกึษาความเป็นไปไดข้องรูปแบบการจดัการคุณภาพโดยรวม ในสถานศกึษา สงักดัส านักงานเขต
พื้นที่การศกึษามธัยมศกึษา เขต 6  จากการประชุมผู้บริหารสถานศกึษา ครูผู้สอน และคณะกรรมการสถานศกึษา 
จ านวน 15 คน พบว่า ผูบ้รหิารสถานศกึษา ครูผู้สอน และคณะกรรมการสถานศกึษามคีวามคดิเหน็ต่อความเป็นไปได้
ของรูปแบบการจดัการคุณภาพโดยรวมในสถานศกึษา สงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามธัยมศกึษา เขต 6 ทัง้
โดยรวม รายด้านและรายข้อมีความเป็นไปได้อยู่ในระดบัมากที่สุด  และสามารถน าไปปฏิบตัิได้จริงในสถานศึกษา 
ประกอบดว้ยการมสีว่นร่วมของทมีงาน การปรบัปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง การพฒันาบุคลากร  การสรา้งความพงึพอใจ
ให้แก่ผู้รบับรกิาร นวตักรรมและเทคโนโลย ีการวางแผนกลยุทธ์และการจดัการศกึษาสู่ความเป็นสากล ทัง้นี้อาจเป็น
เพราะ ภารกจิของสถานศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอ้งด าเนินการพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศกึษาใหเ้ขา้สู่ประชาคม
อาเซยีน ซึง่เป็นขอ้ก าหนดทางการศกึษาทีเ่กีย่วกบัคุณภาพตามระบบ การประกนัคุณภาพการศกึษา รวมทัง้การระดม
ทรพัยากร และภูมปิญัญาทอ้งถิน่ในชุมชนใหม้สี่วนร่วมในการจดัการศกึษา ปรบัปรุงพฒันาการท างานอย่างต่อเน่ือง มี
การพฒันาบุคลากรที่เกี่ยวขอ้งกบัการศึกษาอยู่เสมอเมื่อสร้างความพึงพอใจ ให้แก่ผู้รบับริการ อกีทัง้ส่งเสรมิการใช้
เทคโนโลยเีพื่อการศึกษา และแสวงหาความรู้ได้อย่างต่อเน่ือง รวมทัง้การวางแผนกลยุทธ์ การพฒันาสถานศกึษาสู่
โรงเรยีนมาตรฐานสากลเพื่อสอดคล้องกบัประชาคมอาเซยีน โดยโรงเรยีนมเีครอืข่ายการจดัการเรยีนรู ้และร่วมพฒันา
สถานศกึษาระดบัทอ้งถิ่น ระดบัภูมภิาค ระดบัประเทศ และระหว่างประเทศ มกีารโอนหน่วยกจิ ระหว่างสถาบนั มกีาร
แลกเปลีย่นนกัเรยีน นกัศกึษา ครอูาจารย ์และหลกัสตูร มมีาตรฐานคุณวุฒขิองประชาคมอาเซยีน มกีารเปิดเสรทีางการ
ศกึษา ซึ่งสอดคล้องกบัค ากล่าวของ ณัฏฐพนัธ์ เขจรนันทน์ และคณะ [23]  ที่ว่าการจดัการคุณภาพโดยรวมซึ่งเป็น
แนวทางในการบรหิารองคก์ารทีเ่ป็นเรื่องคุณภาพ ประกอบดว้ยองคป์ระกอบส าคญั 3 ส่วน ไดแ้ก่ การใหส้มาชกิทุกคน
ในองค์การได้มีส่วนร่วม มีการพฒันาอย่างต่อเนื่อง อีกทัง้ให้ความส าคญักับลูกค้าหรือผู้ร ับบริการ นอกจากนี้ยัง
สอดคล้องกบั สมชาย เทพแสง [24]  ได้เสนอองค์ประกอบของการจดัการคุณภาพโดยรวมไว้ 5 ประการได้แก่ มกีาร
ปรบัปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง มกีารเน้นลูกค้าเป็นส าคญั มกีารพฒันาทรพัยากรมนุษย ์เปิดโอกาสใหบุ้คลากรมสี่วน
ร่วมในการท างาน และมีการจัดสภาพการเรียนรู้ ที่ส าคญัยงัสอดคล้องกับแผนงานการจดัตัง้ประชาคม สงัคม และ
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วฒันธรรมอาเซยีน พ.ศ. 2552 – 2558 (ASEAN Socio – Cultural Community in 2009 – 2015) [20]  ทีว่่าการจดั
การศกึษาในแผนงานการจดัตัง้ประชาคม สงัคม และวฒันธรรมอาเซยีนประกอบดว้ยสาระส าคญั 4 ประการ คอืประการที ่
1 จดัการศกึษาอย่างทัว่ถงึ และมคีุณภาพดว้ยการส่งเสรมิการจดัการศกึษาใหแ้ก่ประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทยีมกนั มี
การปรบัปรุงคุณภาพทางการศกึษา จดัฝึกอบรมเพื่อพฒันาทกัษะครู ส่งเสรมิแนวปฏบิตัทิี่ดเีกี่ยวกบัหลกัสตูรการสอบ 
ส่งเสรมิความร่วมมอืกบัองค์การระหว่างประเทศด้านการศกึษา รวมทัง้ความร่วมมอืขา้มภูมภิาคเพื่อส่งเสรมิคุณภาพ
ของการศกึษา ในประเทศสมาชกิอาเซยีน และส่งเสรมิการใชเ้ทคโนโลยเีพื่อเสรมิสร้างการศกึษาและการเรยีนรู้ตลอด
ชวีติ ประการที ่2 สง่เสรมิทุนอาเซยีน และเครอืขา่ยการศกึษาดว้ยการทบทวนแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัโครงการทุนการศกึษา
ของอาเซยีน ส่งเสรมิเครอืข่ายการศกึษาในทุกระดบั มกีารแลกเปลีย่นบุคลากรทัง้นักศกึษา และครูอาจารยป์ระการที ่3 
ส่งเสรมิความเขา้ใจระหว่างกนัในเรื่องอาเซยีนดว้ยการแลกเปลีย่นวฒันธรรม สอนค่านิยม และมรดกทางวฒันธรรมแก่
เยาวชน สง่เสรมิการเรยีน การสอน ภาษาองักฤษ และภาษาทีเ่ป็นสากล อกีทัง้มกีารจดัท าหลกัสตูรอาเซยีนศกึษา เพื่อ
สอนนักเรยีน และประการที่ 4 การพฒันาเยาวชนอาเซยีน ด้วยการท าเป็นโครงการพฒันาผู้น าเยาวชน จดักิจกรรม




1. ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษามธัยมศึกษา เขต 6 สามารถน าเอารูปแบบการจดัการคุณภาพโดยรวมใน






1.5 ดา้นนวตักรรมและเทคโนโลย ี 
1.6 ดา้นการวางแผนกลยุทธ ์
1.7 ดา้นการจดัการศกึษาสูค่วามเป็นสากล 
 2. ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 6 สามารถใชร้ปูแบบการจดัการคุณภาพโดยรวมในสถานศกึษา 
สงักดัส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศกึษา เขต 6 ไปเป็นแนวทางในการประเมินสถานศกึษาเรื่องการจดัการ
คุณภาพโดยรวม 
 3. ผูบ้รหิารสถานการศกึษาสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาการจดัการคุณภาพโดยรวมของสถานศกึษาใน
แต่ละดา้นอนัได้แก่ ด้านการมสี่วนร่วมของทมีงาน, ดา้นการปรบัปรุงคุณภาพอย่างต่อเน่ือง, ดา้นการพฒันาบุคลากร, 
ด้านการสร้างความพงึพอใจแก่ผู้รบับรกิาร, ด้านนวตักรรมและเทคโนโลย ีด้านการวางแผนกลยุทธ์ และด้านการจดั
การศกึษาสู่ความเป็นสากล อกีทัง้ยงัน ามาเป็นแนวทางในการพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมในแต่ละด้าน เพื่อท าให้แต่ละ
สถานศกึษามกีารจดัการคุณภาพโดยรวมใหม้ปีระสทิธภิาพ และประสทิธผิลต่อไป 
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ข้อเสนอแนะส าหรบัการวิจยัต่อไป  
1. ควรมกีารวจิยัในรายละเอยีดแต่ละองค์ประกอบให้ลกึซึ้งเพื่อน าผลการวจิยัมาสนับสนุนผลการวจิยัเรื่อง
รูปแบบการจดัการคุณภาพโดยรวมในสถานศกึษา สงักดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 6 ให้มคีวาม
สมบรูณ์ยิง่ขึน้ 
2. ควรสร้างรูปแบบการจัดการคุณภาพโดยรวม ในการพัฒนาผู้บริหาร ครูผู้สอน และคณะกรรมการ
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